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GeoJournal has been dedicated to 
all branches of geography and published 
since 1977. Twelve issues in three vol-
umes were published. Six issues within 
a volume were published from 2009. 
The journal's concept was changed at 
the beginning of 2010. It is primarily 
dedicated to anthropogeography, but is 
also open to social scientists applying 
geographic, i.e. spatial approach. The 
journal is published by Springer. 
Members of the Croatian academic 
and research community are able to 
access full texts of papers published 
since 1997 via the PERO browser (http://
knjiznica.irb.hr/pero). 
The journal sometimes publishes pa-
pers with cartographic themes. Examples 
of papers published since 2007 include:
GeoJournal
 D. Potere, A. Schneider: A critical look 
at representations of urban areas in 
global maps, Vol. 69, 2007, 1–2.
 S. Elwood: Volunteered geographic 
information: key questions, concepts 
and methods to guide emerging re-
search and practice, Vol. 72, 2008, 
3–4.
 L. Narayana Mummidi, J. Krumm: 
Discovering points of interest from 
users’ map annotations, Vol. 72, 
2008, 3–4.
 M. F. Goodchild: Commentary: 
whither VGI? Vol. 72, 2008, 3–4.
 P. A. J. van Oort, G. W. Hazeu, H. 
Kramer, A. K. Bregt and F. I. Rip: 
Social networks in spatial data infra-
structures, Vol. 75, 2010, 1.
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The Journal of Flood Risk Man-
agement is dedicated to knowledge 
exchange in all fields related to flood 
risk. It is intended to hydrologists, 
meteorologists, geographers, geomor-
phologists, conservators, civil engineers, 
sociologists, etc. The journal was initiated 
by Chartered Institution of Water and 
Environmental Management and Wiley-
Blackwell. It has been published in four 
volumes per year since 2008. The journal 
is included in reputable bibliographic 
databases Current Contents: Agriculture, 
Biology & Environmental Sciences and 
Science Citation Index Expanded. All 
paper abstracts are available at the jour-
nal’s web site: http://onlinelibrary.wiley.
com/journal/10.1111/(ISSN)1753-318X. 
Geodesists and especially cartog-
raphers can publish results of their work 
in the journal, too. See for example the 
following papers:
Journal of Flood Risk Management
 B. Hankin, S. Waller, G. Astle, R. 
Kellagher: Mapping space for water: 
screening for urban flash flooding, 
2008, 1.
 K. M. De Bruijn, F. Klijn: Risky places 
in the Netherlands: a first approxima-
tion for floods, 2009, 1.
 J. D. Bales, C. R. Wagner: Sources of 
uncertainty in flood inundation maps, 
2009, 2.
 R. H. Falconer, D. Coby, P. Smyth, 
G. Astle, J. Dent, B. Golding: Pluvial 
flooding: new approaches in flood 
warning, mapping and risk manage-
ment, 2009, 3.
 J. Sanyal, X. X. Lu: Ideal location for 
flood shelter: a geographic informa-
tion system approach, 2009, 4.
 D. Leedal, J. Neal, K. Beven, P. 
Young, P. Bates: Visualization ap-
proaches for communicating real-
time flood forecasting level and 




Prikazi knjiga, časopisa i drugih publikacija
Časopis GeoJournal izlazi od 1977. 
i bio je posvećen svim granama geogra-
fije. Godišnje je izlazilo 12 brojeva u tri 
volumena. Od 2009. izlazi šest brojeva 
godišnje unutar jednog volumena. Počet-
kom 2010. promijenjena je i koncepcija 
časopisa. Časopis je prvenstveno posve-
ćen antropogeografiji, ali otvoren i druš-
tvenim znanstvenicima koji u svojim ra-
dovima imaju zastupljen geografski, od-
nosno prostorni pristup. Izdavač časopi-
sa je Springer. 
Članovima hrvatske akademske i 
istraživačke zajednice cjeloviti tekstovi 
članaka dostupni su od 1997. do danas 
preko pretraživača PERO (http://knjizni-
ca.irb.hr/pero). 
U časopisu se povremeno objavljuju 
i članci s kartografskom tematikom. Za 
ilustraciju navodimo naslove nekoliko 
članaka objavljenih od 2007. do danas.
GeoJournal
 D. Potere, A. Schneider: A critical look 
at representations of urban areas in 
global maps, Vol. 69, 2007, 1–2.
 S. Elwood: Volunteered geographic 
information: key questions, concepts 
and methods to guide emerging re-
search and practice, Vol. 72, 2008, 
3–4.
 L. Narayana Mummidi, J. Krumm: 
Discovering points of interest from 
users’ map annotations, Vol. 72, 
2008, 3–4.
 M. F. Goodchild: Commentary: 
whither VGI? Vol. 72, 2008, 3–4.
 P. A. J. van Oort, G. W. Hazeu, H. 
Kramer, A. K. Bregt and F. I. Rip: 
Social networks in spatial data infra-
structures, Vol. 75, 2010, 1.
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Journal of Flood Risk Management 
je časopis posvećen razmjeni znanja na 
svim područjima vezanim uz rizike od 
poplava. Namijenjen je hidrolozima, me-
teorolozima, geografima, geomorfolozi-
ma, konzervatorima, građevinarima, so-
ciolozima i stručnjacima srodnih struka. 
Izdavanje časopisa pokrenuli su Charte-
red Institution of Water and Environmen-
tal Management i Wiley-Blackwell. Izla-
zi od 2008. u četiri sveska godišnje. Ča-
sopis je uvršten u ugledne bibliografske 
baze Current Contents: Agriculture, Bi-
ology & Environmental Sciences i Sci-
ence Citation Index Expanded. Sažetci 
svih članaka dostupni su na web-strani-
cama časopisa: http://onlinelibrary.wiley.
com/journal/10.1111/(ISSN)1753-318X. 
Da u časopisu rezultate svojih istra-
živanja mogu objavljivati i geodeti, po-
sebno kartografi, svjedoči i nekoliko ov-
dje izdvojenih naslova:
Journal of Flood Risk Management
 B. Hankin, S. Waller, G. Astle, R. 
Kellagher: Mapping space for water: 
screening for urban flash flooding, 
2008, 1.
 K. M. De Bruijn, F. Klijn: Risky places 
in the Netherlands: a first approxima-
tion for floods, 2009, 1.
 J. D. Bales, C. R. Wagner: Sources of 
uncertainty in flood inundation maps, 
2009, 2.
 R. H. Falconer, D. Coby, P. Smyth, 
G. Astle, J. Dent, B. Golding: Pluvial 
flooding: new approaches in flood 
warning, mapping and risk manage-
ment, 2009, 3.
 J. Sanyal, X. X. Lu: Ideal location for 
flood shelter: a geographic informa-
tion system approach, 2009, 4.
 D. Leedal, J. Neal, K. Beven, P. 
Young, P. Bates: Visualization ap-
proaches for communicating real-
time flood forecasting level and 
inundation information, 2010, 2.
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